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Om in dit jaaroverzicht de wijzigingen betreffende het boekhoudrecht in 2011 op 
te lijsten, vertrekken we van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot 
uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen. We geven hier een 
chronologisch overzicht van de meest relevante aanpassingen van toepassing op 
het invullen en neerleggen van de onderworpen jaarrekeningen. Let wel, deze 
kunnen mogelijkerwijs hun toepassing vinden op boekjaren die van start gingen 
op of na 1 januari 2011. Inderdaad, u leest het goed, 2011. Gezien de 
terugwerkende kracht niet op elk van de gewijzigde artikelen van toepassing is 
volgt meer duiding bij elk van de hierna besproken punten.  
Zoals wel vaker eens het geval durft te zijn, werden ook in 2011 de meest 
ingrijpende, maar weliswaar al lang verwachte wijzigingen in bovenvermeld KB 
pas op het einde van het jaar gepubliceerd. De beste, toegegeven wel de enige, 
modificaties kunnen worden teruggevonden in het KB van 7 november 2011 dat 
gepubliceerd werd in het Staatsblad van 22 november 2011. 
KB 7 november 2011 (BS 21 november 2011)  
Voor een gedegen beschrijving betreffende partiële splitsing met aanpassingen in 
de artikels 41, § 1, 78, § 6, 80, 80bis en 91 van het KB/W.Venn. verwijzen we 
naar een volgend nummer van Accountancy Actualiteit.  
De inhoud van de toelichting ondergaat volgende veranderingen.  
a) A. Aanvullende gegevens  
Artikel 91. I. A. werd uitgebreid zodat voortaan niet enkel de kleine 
vennootschappen zoals bedoeld in artikel 15 W.Venn., maar ook elke 
onderneming die niet meer dan één criterium van artikel 16, § 1 W.Venn. 
overschrijdt, niet meer verplicht is een staat van de oprichtingskosten aan de 
toelichting toe te voegen. Een administratieve vereenvoudiging. Aansluitend 
vermeldt artikel 91. XII. A. voortaan dat de uitsplitsing netto-omzet naar 
categorie bedrijfsactiviteit en naar geografische markt voor bovenvermelde 
ondernemingen mag worden weggelaten. Beide wijzigingen mogen retrospectief 
worden toegepast met ingang voor de boekjaren die van start gingen sinds 1 
januari 2011. 
Een nieuw lid in artikel 91. V. B. nu 3° zorgt er voortaan voor dat de 
jaarrekeningen van de maatschappen, de tijdelijke handelsvennootschappen en 
de stille handelsvennootschappen waarvoor de vennootschap onbeperkt 
aansprakelijk is, niet langer moeten worden verstrekt en dus niet meer openbaar 
zullen worden gemaakt. Enkel de coördinaten dienen nog te worden verstrekt in 
de toelichting. Ook deze aanpassing dient te worden gezien als een 
administratieve vereenvoudiging en tevens wordt een potentieel concurrentieel 
nadeel voorkomen. Deze bepalingen treden vanaf 1 december 2011 in werking.  
Doorheen het hele KB 30 januari 2001 kreeg ook het lexicon een opsmukbeurt. 
Zo is vanaf nu enkel nog sprake van «het ondernemingsnummer» dat werd 
toegekend door de Kruispuntbank van Ondernemingen (KB0) en verdwijnen «het 
btw-nummer» en «het nationale identificatienummer» uit dit KB naar de 
geschiedenisboeken voor zowel de statutaire als de geconsolideerde 
jaarrekening. (art. 91. V en art. 91 XVIII. 8°, XVIIIG derde en vierde lid). Op 
dezelfde wijze is «het personeelsregister» nu verruild voor «het algemeen 
personeelsregister en speciaal personeelsregister» en is de «RVA-
stageovereenkomst» is hierbij vervangen door «de startbaanovereenkomst». 
b) B. Sociale balans  
Hoewel sinds 2 november 2002 de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling 
(DIMONA) werd geïntroduceerd, duurde het tot dit KB van 7 november 2011 om 
nu ook het taalgebruik in de wetgeving in overeenstemming te brengen. De 
nieuwe standaardmodellen voor het invullen van de jaarrekening van de 
ondernemingen (VOL en VKT) zijn sinds 12 december 2011 beschikbaar. Waar 
daarin voorheen steeds gevraagd werd de gegevens op te lijsten voor de 
personen ingeschreven in het personeelsregister, vraagt men dit voortaan voor 
de werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft 
ingediend bij de RSZ, conform de bepalingen van het KB van 5 november 2002 
en voor werknemers ingeschreven in het algemeen personeelsregister voor zij 
die zijn uitgesloten van het toepassingsgebied van het KB van 5 november 2002. 
Kortom, naast de modernisering van de terminologie blijft de aard en aantal 
gegevens over de werknemers die men over het boekjaar en over het vorig 
boekjaar dient te geven, de facto ongewijzigd.  
Met het oog op de volledigheid van het toepassingsgebied van deze tekst geven 
we ten slotte nog mee dat volgende relevante Belgische boekhoudwetgeving in 
2011 geen modificaties onderging : 
 wet 17 juli 1975 op de boekhouding van ondernemingen (BS 4 september 
1975); 
 KB 12 september 1983 tot uitvoering van de wet van 17 juli 1975 op de 
boekhouding van de ondernemingen (BS 28 september 1983); 
 KB 12 september 1983 tot bepaling van de minimumindeling van een 
algemeen rekeningstelsel (BS 29 september 1983); 
 KB 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en 
de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen 
zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk 
en stichtingen (BS 30 december 2003); 
 KB 26 juni 2003 betreffende de vereenvoudigde boekhoudhouding van 
bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen (BS 11 juli 
2003). 
We vermelden ook nog dat er aan het Wetboek van Vennootschappen zelf ook 
niets werd gewijzigd in 2011.  
 
